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COMPTE RENDU ORNITHOLOGIQUE 
POUR LES ANNEES 1968 ET 1969 
par Heinz HAFNER 
Station Biologique de la Tour du Valat 
Comme pour le précédent rapport nous ne mentionnerons dans 
celui-ci que les faits sortant de l'ordinaire, et les données quanti­
tatives obtenues par recensement. Les observateurs principaux 
furent, en 1968-1969 : O. Biber (0.B.), J. Blondel (J.B.), A. Galleron 
(A.G.), H. Hafner (H.H.), G. Hirons (G.H.), L. Hoffmann (L.H.), 
Ch. Hovette (C.H.), A. Johnson (A.J.), H. Kowalski (H.K.), R. Lam­
bert (R.L.), M. Laty (M.L.), J. Lefèbvre (J.L.), D. Roughton (D.R.), 
A. Tamisier (A.T.), J. Tourenq (J.T.), J. Walmsley (J.W.). Nous 
mentionnerons en toutes lettres les noms des quelques personnes 
qui n'ont fait que peu d'observations. 
Plongeons : Un Gavia sp. en mer (salines) le 16 octobre 1968 (A.J.) 
et cinq Gavia arctica en mer à Beauduc le ter décembre 1968 
(E. Carp, A.J., H.K.). 
Grèbes : Un Podiceps auritus ad., capturé à la main le 29 avril 1968 
près de Saint-Andiol, a pu être relâché après sa récupératiqn 
à la Tour du Valat. Observations estivales de Podiceps nigri­
collis du 4 juillet au 4 août 1969 (A.J., D.R., H. de Waard) et 
hivernage de plusieurs dizaines à l'étang de Citis (F. Rensch). 
Sulidae : Hivernage de Sula bassana comme d'habitude, mais aussi 
observations de quelques individus en plumage juvénile de 
juin à août 1969 vers !'Espiguette, dans le Languedoc (A.T.). 
Hérons : Toutes les espèces furent l'objet d'un recensement 
complet au cours duquel la nidification d'Ardea cinerea et 
d'Ardeola ibis a pu à nouveau être confirmée (cf. ailleurs dans 
ce fascicule). Botaurus stellaris fut observé dans douze rose­
lières différentes du delta pendant la saison de nidification 
1968 (H.H., J.W.). Quant à Egretta alba, la présence régulière 
d'un adulte, toujours dans le même secteur, fut tout à 
fait remarquable : un du 27 décembre 1967 au 12 janvier 1968 
(A.T.), un du 25 septembre 1968 au 28 février 1969, et un du 
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23 septembre 1969 à la fin de novembre (début d'une vague 
de froid) 1969 (tous les observateurs). 
Cigognes : Une Ciconia ciconia tuée par un chasseur en février ou 
en mars, et une en migration le 6 mai 1968 (L.H.) ; quelques 
sujets isolés en 1969 fin juin, juillet et août (0.B., H.H., H.K., 
J.W.). Des Ciconia nigra isolées furent observées en 1968 en 
avril, août, septembre et octobre (A.G., H.H., G.H., H.K., J.W.). 
En 1969, une observation précoce fut faite le 1er avril (H.H.), 
une le 5 mai près de Palavas-les-Flots (A.T.), deux individus 
furent observés du 10 au 13 mai dans les salines (information 
de M. Juan), un autre le 20 et le 27 août et un autre le 13 sep­
tembre (A.T., F. Rensch). 
Plegadidae : Un Platalea leucorodia fut vu le 25 septembre 1968 
(A.T.), cinq le 9 juin 1969 (A.J., D.R.), un jeune de l'année à 
la Tour du Valat le 23 et le 24 septembre 1969 (L.H., J.W.) 
et sur une propriété voisine de la Tour du Valat le 8 octobre 
(le même ?) ; enfin un jeune de l'année fut tué par un chasseur 
le 27 novembre 1969. Deux Plegadis falcinellus séjournèrent 
de mi-avril à début juin 1968 sur le domaine de !'Etourneau 
en Crau (information de M. Tizot), deux de la fin de mai à la 
fin de juin 1968 au « Canavérier » en petite Camargue (H.H., 
J.W.), un en Camargue même le 29 juin 1968 (H.H.) et plu­
sieurs observations furent faites en septembre de la même 
année (max. trois dans un dortoir d'Egretta garzetta) (A.J., 
H.K., J.W.). En 1969 un individu fut observé dans les salines 
le 7 mai (M. Juan) et plusieurs dans le marais de Giraud en 
septembre (Dr Forestier). 
Flamants : Très bon succès de reproduction en 1969. C'est la pre­
mière reproduction depuis 1961 (cf. ailleurs dans ce fascicule). 
Cygnes : Neuf Cygnus sp. (probablement bewickii) en janvier et 
en février 1968, et six Cygnus columbianus bewickii en dé­
cembre 1968 (A.J., H.K., A.T., J.W.). En 1969 les Cygnus colum­
bianus bewickii furent particulièrement nombreux : quatorze 
en janvier et dix-sept en février (0.B., H.H., C.H., A.J., M.L., 
J.W.) ; un à nouveau fut observé le 3 novembre (D.R., J.W.), 
sept le furent le 18 novembre (A.T.) et dix-huit en décembre 
(H.H., A.J., D.R., J.W. surtout). 
Oies : Plusieurs vols importants d'Anser sp. (jusqu'à cent individus 
en janvier et en février 1968 (H.H., G.H., R.L., J.L.). Quatre 
Anser anser le 3 février, un Anser albifrons le 30'janvier (H.H.), 
vingt-quatre Anser fabalis le 8 janvier, et à nouveau trente le 
4 mars 1968 (J.B., H.H.). En 1969 vingt et un Anser sp (proba­
blement fabalis) le 2 février (H.H., A.J.) et douze Anser sp. 
(albifrons ou fabalis) le 7 décembre (V. Ciocchia, D.R., J.W.). 
Deux Anser anser le 13 novembre (H.H., H.K., J.T., J.W.), 
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quatre le ter décembre (J.B., H.H.) et une le 9 décembre 
(V. Ciocchia, H.K.). 
Les Tadorna tadorna connurent un très bon succès. de 
reproduction pendant ces deux années. Noté un rassemblement 
printanier de cent vingt-cinq le 16 et le 17 mars 1969 (A.J.). 
Un Casarca· ferruginea fut tué par un chasseur en octobre 
1969 (coll. privée de M. L. Coulet, Albaron). 
Canards : (Notes communiquées par A. Tamisier). 
D'après les dénombrements réalisés chaque mois (de 
septembre à mars) depuis 1964, les effectifs d' Anatidés hiver­
nant en Camargue ont accusé une légère diminution pendant 
l'hiver 1967-1968 et une chute beaucoup plus importante en 
1968-1969. Le tableau 1 indique les écarts de ces deux hivers 
par rapport à la moyenne des trois saisons précédentes rame­
née à la valeur cent. Il révèle en outre qu'en 1967-1968 seuls les 
Chipeaux, Anas strepera, ont hiverné en nombre sensiblement 
plus élevé que de coutume, avec un maximum absolu de 
TABLEAU 1 
Diminution des effectifs de canards en 1967-1969, 
par rapport à 1964-1967 
Hivers I� de référence 1967-1968 1968-1969 1964 à 1967 
Colvert ................. 100 93 36 
Sarcelle d'hiver ......... 100 105 83 
Pilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 50 25 
Chi peau ................ 100 122 161 
Siffleur ................. 100 68 52 
Souchet ................ 100 80 73 
Milouin ................. 100 95 98 
Morillon . . . . . . . . . . . . . . . . 100 140 82 
Nette rousse ............ 100 82 77 
TOTAL DES ANATIDÉS .... 100 93 68 
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7 500 en novembre. Les Morillons, .4. fuligula, ne doivent leur 
forte augmentation qu'à un éphémère sommet de 13 000 en 
février. Par contre les Siffleurs, A. penelope, n'ont pas dépassé 
les maxima de 13 500 en novembre et février (contre 31 000 en 
novembre 1965) et les Souchets, A. clypeata, en petit nombre 
jusqu'en janvier, n'ont atteint 8 000 individus qu'en février. 
Au cours de l'hiver 1968-1969, les diminutions d'effectifs 
sont devenues extrêmement sensibles et pour toutes les 
espèces. 
Sauf pour les Chipeaux en accroissement constant et les 
Milouins, A. ferina, à peu près stationnaires. Les Colverts, 
A. platyrynchos, qui constituaient 1/3 des effectifs d'Anatidés, 
n'ont dépassé 10 000 individus qu'en octobre (16 000) ; les Sar­
celles d'hiver, A. crecca, n'ont atteint leur sommet habituel 
(48 000) que pendant trois semaines en décembre et les Sif­
fleurs, A. penelope, sont restés en très petit nombre tout 
l'hiver. 
Il y a lieu de considérer cette très importante diminution 
des Canards hivernants comme un dangereux présage pour 
l'avenir de la Camargue. 
Une Anas discors blessée dans une chasse camarguaise à 
la fin de la saison 1968-1969 a été conservée en captivité. Ce 
n'est que la deuxième fois que cette espèce est signalée en 
Camargue : une femelle juv. a été tuée en novembre 1964 
(Alauda 33 : 1965). Aythya mari/a fut observée les deux hivers, 
surtout à partir de février, avec un maximum de trente 
ensemble en mars 1968 (A.J., H.K., A.T. surtout). Quelques 
Aythya nyroca isolées en fëvrier 1968 et en décembre 1969 
(H.H., G.H., J.W.) ; cette espèce est régulière dans les marais 
camarguais en hiver (A.T.). De petits nombres de Bucephala 
clangula (jusqu'à onze ensemble) furent notés en janvier, 
février et en décembre 1969 (J.B., H.H., A.J., H.K., A.T.). Hiver­
nage de Melanitta fusca et de Melanitta nigra sur les côtes ; le 
nombre maximum d'individus de chaque espèce observés fut 
de quinze à vingt en mars 1968 (J.B., H.H., A.J., H.K., J.W.). 
Présence de Somateria mollissima pendant toute l'année dans 
les mêmes localités, jusqu'à vingt-quatre en juillet 1969 (A.J., 
J.W. surtout) et hivernage (de novembre à mi-avril) de Mergus 
serrator en petits nombres, mais une observation de deux indi­
vidus en plumage type femelle le 4 juillet 1969 (A.J., H. de 
Waard). 
Vautours : Un couple de Neophron percnopterus s'est reproduit les 
deux années dans les Alpilles (J.B.). Quelques rares observa­
tions en Crau et en Camargue (J.B., O.B., H.H., A.J., D.R., 
V. Schippers), une observation tardive d'un immature dans les 
salines le 19 septembre 1968 (A.J.), et quatre adultes ensemble 
en Crau le 25 août 1969 (H. de Waard). 
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Un Gyps fulvus fut tué le 20 mars t968 sur une propriété 
voisine de la Tour du Valat (il est regrettable que des per­
sonnes mal informées puissent tuer de tels oiseaux comme 
nuisibles) et un deuxième sujet fut observé le 3 avril 1969 dans 
les Alpilles (J. Harrison). La dernière observation certaine 
dans la région date du ter novembre 1959, lorsqu'une femelle 
âgée de plusieurs années fut tuée à environ 10 km au nord de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône (coll. Tour du Valat). 
Falconidés : Un Aquila sp. (probablement Aquila chrysaëtos ad.) 
fut observé le 24 février t968 (H.H.) et un Aquila chrysaëtos 
immature le 7 avril t969 (J.W.). Un Aquila clanga immature a 
été vu le 30 janvier, et un autre immature le ter mars t968 
(H.H.), deux (d'après leur plumage de premières année) furent 
observés le 29 novembre t968 (H.K., J.L.) et un le 2t janvier 
t969 (C.H.). Première observation pour la Camargue de Aquila 
pomarina ; un jeune de l'année fut observé et décrit dans des 
conditions remarquables du 27 novembre au 2 décembre 1968 
(A.J., H.K., J.T., J.W. surtout). Reproduction de deux couples 
de Hieraaëtus fasciatus les deux années dans les Alpilles, 
incursions régulières d'immatures en Camargue (J.B. H.K.). 
Un Accipiter gentilis fut observé dans les Alpilles le 7 sep­
tembre t968 (J.W.), et un autre le t5 août t969, également dans 
les Alpilles (H. de "Taard). Un Milvus milvus a été noté le 
30 septembre t968 (A.J.), et des observations régulières de 
cette espèce en hivernage furent faites pendant les deux 
années, mais surtout en janvier et février t968. Treize nids de 
Milvus migrans furent trouvés en t969 le long du grand Rhône 
entre l'embouchure et Arles, et six nids dans le Plan du Bourg 
(dénombrement incomplet, H.H., J.W.). Haliaëtus albicilla 
apparut les deux hivers : un immature en février t969 (J.B., 
H.H., G.H., C.H., H.K., J.W.) et un subadulte en février t969 
(H.H., A.J.). Les Pernis apivorus furent abondants lors des 
passages pendant ces deux années, le nombre le plus élevé 
fut noté le 5 septembre t968 avec plus de trois cents en quel­
ques heures (H.H., A.J., H.K., J.W.). Les couples nicheurs de 
Circus aeruginosus furent recensés pendant ces deux années : 
cinquante-six couples au total en t968 pour l'ile de Camargue, 
et à nouveau plus de cinquante couples en t969 (H.H., V. Schip­
pers). Des observations régulières de Circus cyaneus en hiver­
nage furent effectuées ; le total de couples nicheurs de Circus 
pygargus en Crau irriguée fut estimé en 1969 à dix couples 
maximum (V. Schippers). Circaëtus gallicus fut observé très 
régulièrement, la première observation de 1968 eut lieu le 
24 février (H.H., J.W.) et la dernière le 30 novembre(!) (H.K., 
J.W.). Deux doubles passages de Pandion haliaëtus et de Falco 
peregrinus eurent lieu. L'hivernage de Falco columbarius fut 
observé comme d'habitude, mais nous avons noté une arrivée 
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très précoce le 11 septembre t968 (A.J.). Le passage de prin­
temps de Falco vespertinus a été observé les deux années : 
une femelle le 11 mai 1968 et un mâle subadulte le t2 mai t968 
(H.H., J.W.) ; un couple le 29 avril, une femelle le 30 avril et 
le 6 mai 1969 (J.B., O.B., A.J., C.H., H.K., D.R., J.W.)-
Grues, Rallidés et Outardes : Plusieurs observations de Grus grus 
furent faites lors des doubles passages : une à la Tour du Valat 
le 23 octobre t968 (A.G., R.L., J.L., J.T.), cinquante à soixante­
dix en migration le ter novembre t968 (J.L.), six près de Mont­
long (Camargue) le 2t mars t969 (R.L.), quatre près de Port­
Saint-Louis le 9 novembre t969 (M. Bethiny) et trois le même 
jour à N.-D.-d'Amour (M. Benezet). Parmi les Rallidés il 
convient de signaler la présence de quatre à cinq Crex crex à 
la Tour du Valat le t4 septembre t969 (H.K.) ; les populations 
de Fulica atra hivernant en Camargue restent en nombre assez 
stable (contrairement à la diminution des Anatidés), leur 
moyenne pour les sept mois d'hivernage étant toujours 
comprise entre 2t 000 et 25 000 individus avec un maximum 
de 39 000 en novembre t967 (A.T.). Il faut encore signaler 
l'apparition de deux espèces tout à fait accidentelles dans la 
région : Un Porphyrio porphyrio de première année à la Tour 
du Valat le 3 août t969 (H.H., D.R., l'espèce est très familière 
aux deux observateurs), et une Otis tarda, victime d'un chas­
seur le ter janvier t969, près du Sambuc. 
Limicoles : Les résultats des recherches poursuivies depuis plu­
sieurs années par A. Johnson seront publiés ailleurs et nous 
ne signalerons ici que l'observation d'espèces peu régulières ou 
même nouvelles pour la faune Camarguaise. 
Un Charadrius leschenaultii fut observé, décrit et dessiné 
dans des conditions remarquables le 2t juin t969 (C.H., H.H., 
A.J., H.K., D.R.). A notre connaissance il s'agit là de la pre­
mière observation de cette espèce asiatique en France. Plu­
sieurs Tringa stagnatilis furent vus en mars et en juin t968, 
et un en mars t969 ; un Tringa terek fut capturé et bagué le 
4 août t969. Il n'y a que deux autres citations pour la 
Camargue : une le 7 mai 1967 (A.J ., H.K.) et un exemplaire 
bagué le t2 juillet de la même année (A.J.). Première obser­
vation pour la Camargue de Calidris maritima ; un individu 
en plumage de transition a séjourné du 28 au 30 mars t968 
dans les salines (H.H., G.H., A.J., J.W.) et deux Limicola falci­
nellus furent bagués dans la même localité en mai 1968 (G.H., 
A.J., J.W.). Baguage de deux Phalaropus lobatus en mai et en 
juin t968, et deux observations de cette espèce en t969 : une 
le 4 juin et une autre les 20 et 2t août dans les salines (A.J.). 
Au cours du recensement de Glareola pratincola en t968 
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chaque localité favorable en Camargue, en petite Camargue et 
en Crau fut visitée. Des nicheurs n'ont cependant été trouvés 
qu'en Camargue, environ trente couples qui se sont reproduits 
avec succès (H.H., J.W.). La reproduction de cette espèce fut 
également bonne en 1969 : le 2 juillet soixante à soixante-dix 
adultes ont été observés avec trente à quarante jeunes sachant 
voler (H.H.). 
Labbes : Observations régulières de Stercorarius parasiticus au 
double passage (H.H., A.J., H.K., D.R., J.W.) et d'un Stercora­
rius longicaudus le 5 octobre 1969 (H.K.). La dernière observa­
tion certaine de cette espèce rare en Méditerranée date du 
24 août 1955, lorsqu'un jeune né en 1954 fut trouvé dans des 
débris rejetés par la mer (Alauda 23 : 1955). 
Alcidae : Hivernage régulier de Alca torda en grand nombre (plu­
sieurs centaines) sur les côtes (A.T.). Les dates limites d'obser­
vations par A.T. furent le 10 novembre 1968 et le 4 avril 1969. 
Laridés : 
A) Reproduction : Les nicheurs ont été recensés en 1969. Pour
la première fois un nombre important de Larus argentatus est 
signalé à l'est du Grand Rhône (They-de-Roustan) ; il s'agit en 
effet d'une colonie dont nous avons ignoré l'existence les 
années précédentes. Nous poursuivons le contrôle des effectifs 
de cette espèce (A.J.). 
Ile de Petite Plan 
Camargue Camargue du Bourg 
Larus argentatus .......... 250 150 150 
Larus ridibundus . ... . ... . 6 620 607 340 
Gelochelidon nilotica ...... 199 
Sterna hirundo . ..... . ... . 867 45+ 63 
Sterna albifrons . ......... 244 5+ 40 
Sterna sandvicensis ...... . 449 ? 
Un couple de Larus genei a probablement niché ces deux 
années. La nidification d'un couple de Larus melanocephalus 
en 1968 n'est que probable, mais deux nids furent trouvés en 
1969, nidification cependant sans succès. Les deux nids ont été 
détruits probablement par d'autres Laridés (J.B., A.J.). Hiver­
nage de Larus melanocephalus confirmé : plusieurs observa­
tions dès novembre 1968 et plus de vingt individus le 26 jan­
vier 1969 (H.H., A.J.). Chlidonias hybrida fut peu nombreuse 
à la nidification pendant les deux étés. Tous les marais 
à 
Scirpes ont été visités à la recherche des nids en 1969. Une 
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seule colonie, cependant assez importante de ± 80 couples, 
a été trouvée (H.H., J.W.). 
B) Espèces hivernantes ou de passage : Deux observations de
Larus marinus : une le 25 septembre 1968 (A.T.) et une autre 
le 24 janvier 1969 (H.H., A.J.). Observations régulières d'indi­
vidus isolés de Larus fuscus (de février à avril 1968 et en avril, 
mai, septembre et octobre 1969) et de Larus canus, en petit 
nombre, en février et en mars des deux années (J.B., A.J., 
H.K., J.W.). Passage de La.rus minutus en avril et en mai des 
deux années, un rassemblement de plus de deux cents le 5 mai 
1969, observations régulières de sujets immatures pendant les 
deux étés (A.J., J."W. surtout). Un Rissa tridactyla dans les 
salines le 15 mai 1968 (A.J.). Passage de printemps de Chlido­
nias leucoptera comme d'habitude, mais quelques estivantes 
sont signalées, notamment le 17 juin 1968 (J.B.) et le ter et 
31 juillet 1969 (A.J., H. de Waard). Hydroprogne tschegrava 
fut notée très régulièrement en août (jusqu'à huit ensemble), 
septembre et en octobre 1968, et pendant la même période en 
1969. De plus un à deux sujets purent être observés, toujours 
dans le même secteur, pendant tout le mois de juin 1969 (H.H., 
A.J., H.K., D.R., J.W.). Une Sterna dougalli apparut dans les 
salines le 21 avril 1968 (H.H., J.W.). 
Colombins : Abondance de Streptopelia turtur en reproduction 
les deux années (H.K.). Observation d'une Streptopelia 
decaocto dans la ville d'Arles en juin 1968 (N. Henson) et 
plusieurs observations d'un couple dans un parc de la ville 
d'Arles en juin 1969 (A.J., Dr J.V. Tranter). 
Coucous : Les observations très régulières de Clamator glandarius 
(notamment de jeunes) pendant les deux étés prouvent que 
cette espèce n'est plus du tout rare en Camargue et surtout en 
Crau et dans les costières. 
Strigidés : Un Bubo bubo fut pris accidentellement dans un piège 
à Renard dans les Alpilles en février 1969 (coll. Tour du Valat). 
A cette capture s'ajoutent quelques observations de cette 
espèce, également dans les Alpilles (J.B., A.J., D.R.). Un Asio 
otus fut observé dans un bois de Camargue le 6 juin 1969, 
ce qui suggère une nidification (H.H., J.W.) et un Asio flam­
meus a été vu en migration à Beauduc le 6 avril 1969 (J. Tro­
tignon). 
Coraciiformes : Les espèces Merops apiaster et Coracias garrulus 
furent l'objet d'un recensement en 1968. Cent quarante-cinq 
nids occupés par Merops apiaster furent trouvés en Camargue 
en visitant chaque localité favorable dans le delta, et vingt-sept 
nids de Coracias garrulus furent comptés en visitant chaque 
lieu favorable dans le secteur Est de la moyenne et de la 
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basse Camargue. L'estimation de l'effectif pour toute la 
Camargue est de cinquante couples environ (H.H., J.W.). 
Alouettes : Une Melanocorypha calandra chantant le 26 juin 1968 
à la « Pointe de Cayenne », Camargue (H.H.) et deux à trois 
couples de cette espèce montrant un comportement de nicheurs 
dans les salines de Fos-sur-Mer, le 14 juillet 1969 (A.J.). 
Hirondelles : Plusieurs observations d'Hirundo daurica en 1968 : 
trois le 7 avril, une le 2 mai, une le 20 juillet (H.H., H.K) et 
une dans la cour du Mas de la Tour du Valat le 30 avril 1969 
(tous les observateurs). 
Corvidés : Plusieurs observations d'un à deux Corvus corax dans 
les Alpilles les deux années ; quatre furent notés le 19 juin 
1969 (J.B., H.H., H.K.). La nidification éventuelle de cette espèce 
est à surveiller. Nidification de Corvus c. corone en petit 
nombre. Enfin, l'apparition d'un Corvus c. cornix le 29 octobre 
1969 à la Tour du Valat (J.W.) fut tout à fait inusitée ; il ne 
s'agit que de la troisième observation de cette espèce en 
Camargue : un individu a été vu le 24 septembre 1941 
(H. Lomont ; Actes des Réserves, 1940-41, p. 66) et un autre le 
3 mai 1956 (R. Lévêque ; Alauda 25, 1957, p. 230). Le passage 
de Pyrrhocorax pyrrhocorax fut noté dans les Alpilles en 
mars 1968 (J.B.). 
Mésanges : Fort passage de Remiz pendulinus en mars 1969, mais 
l'espèce niche toujours en petit nombre. Passage particuliè­
rement important de Parus ater en septembre 1969. 
Tichodromes : Comme les années précédentes observations régu­
lières de Tichodroma muraria hivernant d'octobre à mars 
dans les Alpilles (J.B., H.K.). Une observation qui sort de l'or­
dinaire est celle d'un Tichodrome qui séjourna du 10 au 12 
octobre 1969 au bord de la mer dans les salines (A.J., H.K., 
J.W.). 
Turdidés : Passage de Turdus torquatus en mars, avril et septem­
bre 1968, et en mars 1969 - maximum de dix ensemble le 
28 mars 1968 (J.B. et bagueurs). M. et Mme Laty identifièrent 
un couple de Turdus r. ruficollis le 3 avril 1969 (Alauda 37 : 
1969), et un Monticola saxatilis fut noté le 20 et le 21 avril 1968 
(G.H., H.K., J.W.). 
Sylvidés : Passage en petit nombre de Locustella naevia en avril, 
août et en septembre des deux années (baguage). Capture 
d'un Acrocephalus paludicola à la Tour du Valat le 17 avril 
1968 et observation d'un autre sujet le 21 septembre 1968 
(H.K.). Passage en petit nombre de Sylvia curruca en septembre 
et en octobre des deux années (J.B. et bagueurs) ; Cisticola 
juncidis est de nouveau une espèce commune quoique la den­
sité soit encore bien en dessous de celle enregistrée en 1962. 
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Fort passage de Phylloscopus sibilatrix en avril des deux 
années. 
Gobe-Mouches : L'apparition de Muscicapa albicollis au printemps 
1968 avait un caractère d'invasion et pourrait être attribuée 
aux vents du Sud-Est qui soufflèrent avec violence les semai­
nes précédentes : neuf furent bagués à la Tour du Valat entre 
le 29 ·mars et le 22 avril, et plusieurs observations ont été faites 
par la suite d'oiseaux non bagués (tous les observateurs). 
Accenteurs : Un Prunella collaris à Beauduc, le 18 mai 1968 (N. 
Henson) ; cette espèce est régulière en hivernage dans les 
Alpilles (J.B.). 
Pie-grieche : Plusieurs Lanius s. badius ont été observées pendant 
le passage de Lanius s. senator au printemps 1968. 
Etourneau : Sturnus vulgaris est nicheur en nette augmentation 
en Camargue et en Crau irriguée ; au moins vingt couples se 
sont reproduits en Camargue en 1968 (H.H., H.K.). 
Fringillidés : Observation d'un C. coccothraustes le 28 janvier 1968 
(H.H.) et une capture le 25 septembre 1969. Double passage 
de Carduelis spinus en octobre et en avril des deux années. 
Observations d'un couple de Loxia curvirostra le 12 juin 1968 
(G.H., J.W.). Fringilla montifringilla fut abondant en hiver­
nage en janvier et en février 1968 (baguage) et cinq Plectro­
phenax nivalis apparurent près de l'embouchure du grand 
Rhône, le 2 février 1968 (M.L.). Enfin, un Emberiza bruniceps 
fut capturé à la Tour du Valat en décembre 1969. L'oiseau fut 
gardé en volière puisque au lâcher son comportement montra 
clairement qu'il s'agissait d'un oiseau captif. Il convient tout 
de même de le signaler, justement pour attirer l'attention 
des ornithologues sur le fait que de telles observations doivent 
toujours être considérées avec prudence. 
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